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EN HOMMAGE  
À VINCENT DUPUIS
Les recherches sur la facétie sont endeuillées : Vincent Dupuis nous 
a quittés  l’été 2015, disparu avec Ariane Élie-Desjardins, son épouse, et 
leurs deux jeunes enfants, Béatrice et Romain, dans un tragique accident 
de voiture. Par ce volume  d’articles regroupant les actes de la journée 
 d’étude que Vincent avait organisée en Sorbonne, le 30 mai 2015, avec 
beaucoup  d’allant et de savoir-faire, nous avons souhaité rendre hommage 
à un ami, un chercheur et un enseignant, dont les qualités humaines 
et intellectuelles nous ont été précieuses et qui restera toujours présent 
dans nos mémoires.
Spécialiste du théâtre français de la Renaissance et de  l’âge classique, 
Vincent Dupuis  s’est  d’abord intéressé à la tragédie à laquelle il a  consacré, 
sous la direction de Normand Doiron, un Master (sur Alexandre Hardy) 
puis une thèse, soutenue en 2013 à  l’université McGill (Montréal) ; de 
cette thèse il a tiré un ouvrage paru en 2016 aux éditions Classiques 
Garnier, dans la collection « Lire le xviie siècle », série « Théâtre » : Le 
Tragique et le féminin. Essai sur la poétique française de la tragédie (1553-
1663). Dans le cadre de ses activités au sein du Labex Obvil et en tant 
que chercheur associé au CELLF 16-18 de  l’université de Paris-Sorbonne, 
il travaillait  d’autre part aux rencontres entre facétie et  comédie huma-
niste. Il est  l’auteur de plusieurs articles  consacrés au théâtre des xvie 
et xviie siècles dans la Revue  d’Histoire du Théâtre, les revues Réforme, 
Humanisme, Renaissance (RHR) et Littératures.
Nous remercions sincèrement sa famille, ses collègues et amis, en 
particulier Diane Desrosiers-Bonin, Anne Millaire et Mathieu Vernet, 
grâce à qui nous pouvons  aujourd’hui faire entendre la voix et la pensée 
de Vincent Dupuis à travers les deux  communications  qu’il avait pronon-
cées le jour du colloque « La facétie sur les tréteaux » et que nous avons 
choisi de publier dans leur version quasi initiale. Que soient remerciés 
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également pour leur accueil et leur aide précieuse les responsables des 
Cahiers de recherches médiévales et humanistes, Nicolas Lombart et Bruno 
Méniel.
Les éditrices, 
Louise Amazan,  
Dominique Bertrand,  
Florence Bistagne  
et Marie-Claire Thomine
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